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Sedekah mungkin salah sasaran, tapi balesanya tidak mungkin salah sasaran. 
(Ippho) 
Bila pada manusia mengadu maka bertambahlah tanggungan, bila kepada Allah mengadu maka 
milik-Nya segala kemuduhan. 
(Felix Siauw) 
“jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh 
berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu”. 
(Q.S. Al-Baqarah:45) 
Saat anda terlalu mengandalkan orang lain, anda sedang memojokan diri anada sendiri. 
(Bong Candra) 
Semua yang hebat di masa lalu, kelihatan kecil di masa sekarang jika mereka tidak mengenal 















Setiap lembar dari goresan tinta ini merupakan wujud dari keagungan dan kasih saying yang 
diberikan Allah SWT kepada umat-Nya. 
Setiap detik waktu penyelesaian skripsi ini merupakan hasil dari restu dan getaran kedua orang 
tuaku yang sangat kusayangi dan kucintai. 
Setiap pancaran semangat dalam Skripsi ini merupakan dorongan dan semangat dari kakakku 
dan adikku tersayang. 
Setiap makna dalam pokok bahasan pada setiap bab-bab dalam Skripsi ini merupakan hasil 




















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
          Dengan mengucapakan rasa puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan 
kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ KEMAMPUAN INFORMASI LABA 
DAN ARUS KAS OPERASI DALAM MEMPREDIKSI LABA SATU TAHUN 
MENDATANG (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar 
di BEI)”. 
 Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi 
Uaniversitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
membantu baik secara langsung masupun tidak langsung hingga selesainya Skripsi 
ini, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya serta untuk 
segala kekuatan, kemudahan, petunju, dan segala anugrah terindah-Nya. 
2. Bapak Dr. Triyono, M.si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Dr. Fatchan Achyani, M.si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Drs. Yuli Tri Cahyono, SH, MM, AK, selaku Dosen Pembimbing yang 
telah menyediakan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahan 
kepada penulis dalam penyusunan skripsi. 
5. Bapak Drs. M. Abdul Aris, M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang selama ini 
selalu memberiakn arahan pada penulis dalam menempuh perkuliahan. 
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 




8. Bapak dan ibu di rumah yang tak pernah henti berdo’a, bantuan baik materil dan 
moril, serta mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya tanpa batas dengan 
Ridho-Nya. 
9. Kakak-kakakku yang selalu mendukung dan menyemangatiku semoga kita 
semua dapat berbakti dan mewujudkan harapan bapak dan ibu, dan se,oga kau 
disaan sukses dan selalu berada dalam lindunga-Nya. 
10. Adik-adiku yang selalu memberikan keceriaan, tempat curahan hati, dan menjadi 
teman dalam kesepianku semoga menjadi ikatan yang tidak terpisahkan oleh 
waktu. 
11. Keponakku yang selalu memberikan keceriaan aku dalam kesepianku dirumah. 
12. Sehabat-sahabatku, Yufi bety febriatmika yang selalu menemaniku dikala duka 
dan senang dan selalu ada ketika kubutuhkan…Thankz. Ika,Intan,Selly, Herlin, 
Adia (Simbah), Ninda, Nuri dll yang selalu memberikan warna lain baik 
candaannya dan keceriaan yang telah kami beriakan didalam perteman kita. 
13. For my dear who always support and according to me when I fall and rising. 
14. Teman-teman kos “ WISMA LINARIA” terima kasih atas keceriaan yang 
menyenangkan dan takkan pernah terlupakan. 
15.  Teman-teman di kelas F, terima kasih atas kebersamaan kita selama menempuh 
pendidikan di kampus ini. 
16. Teman-teman seperjuangan dalam penyusunan Skripsi, terima kasih atas waktu, 
perhatain, sasaran, dan kritik. 
17. Bapak dan ibu kos yang telah menyediakan temapt nyaman untuk tingal. 
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Laba dan arus kas operasi merupakan salah satu komponen dari laporan 
keuangan yang dapat digunakan untuk memprediksi kinerja dan prospek perusahaan 
di masa mendatang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah informasi 
laba dan arus kas operasi dapat digunakan untuk memprediksi laba masa mendatang. 
Penelitian ini mengambil sampel 16 perusahaan manufaktur go public yang 
mempublikasikan laporan keuangan pada tahun 2005-2010. Sampel dipilih secara 
purposive sampling dan data diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory 
(ICMD) dan Indonesia Directory Exchange (IDX). Pengukuran variabel dalam 
satuan miliyar rupiah. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, 
uji-F, uji-t, uji koefisien determinasi (R2), dan penguji asumsi klasik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Informasi laba dapat memprediksi 
laba di masa yang akan datang pada perusahaan manufaktur yang go public di BEI 
tahun 2005-2010. Hal ini terbukti dari hasil analisis data memperoleh thitung = 7,703 
dengan p-value = 0,000 diterima pada taraf signifikansi 5%. (2) Informasi arus kas 
dapat memprediksi laba di masa yang  akan datang pada perusahan manufaktur yang 
go public di BEI tahun 2005-2010. Hal ini terbukti dari hasil analisis data 
memperoleh thitung = 7,390 dengan p-value = 0,000 diterima pada taraf signifikansi 
5%.  
 
Kata kunci: laba, arus kas operasi, laba masa mendatang. 
 
 
        
         
                      
 
